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1) 天然強林のi度経i狩別本数の度数分布は， DBH 10-20 cm 1ζ度数の高い L~担分布を示すが，
沢部ではど…クの度数はほい。沢部平均[地では一部i町長i絞と無関部lζ不述統な度数分布を訴すも
の，あるいは DBH20-50 cm Iこピークをもつものも認められた。
2) DBH 10 cm以上では立木本数，諸積ともに路線部が商い般を示す。
3) 本地域の機高600m以上の天然生林は，スギ，ブナ， ミズナラの占める割合が高く，大筏
木 (DBH>30cm)の本数，材杭の65""'35%を占め， これら 3樹の分布の中心である線路700
-300mの沢音fl，300m付近の尾根部で部騎が最も符い。
4) DBH 10 cm 以上の立水のうちr:1~筏水 (DBH 10…30 cm)の占める本数割合は路線部で
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Fig. 1 Position of investigative plot 
Table 1 Area and number of plot of邑achaltitud巴
Altitud母 Area 
m ha % 
…400 17.2 0.41 
400-500 227.4 5.4 2 3 
500--600 603. 7 14.4 3 4 7 
600-700 1153.9 27.6 7 10 17 
700-800 1499.9 35.8 11 10 21 
800…900 636.8 15.2 8 4 10 
900- 50.4 1.2 
2 データの検討と盤JIm方法


































1) DBHの筏級l定数分布(悶 2) 
路線部ではすべての湖資i廷で DBH10…20C111K;4>:数のj変数の高いL裂の筏級泣数分布を示し，
DBH 30 C11までの本数が械めて多く， 50 C11以上の大筏木の現われる割合は少ない。標高600…
800111においては特にこの傾向が2詳しく，当J也に天然分布するスギ(アシウスギ Clツ'jJtomeriα
jσ!toni・cavar. rtれdicans)の占める鵠合は多く， 10 C11以下においても開様にい制合のスギ税樹
の存在が予測されたれo ~~ii?;G800 1以上では械i¥'G600…800mに比べ， DBH 10-20 cmの水数，ス
ギの割合ともに減少する o ~臨時i400-600m においては， DBH 10…20 cmの度数の高い同様の L
担分布を示すが，針葉樹特にスギ、の割合は縦めて少なく， 50 C11以上の火後水にはスギ以外の針
葉樹(モミ Abiesfinna，ツプIfTsuga Sieboldii)がみられる。またスギの，!5める割合は DBH40 
…50 C11までが多く，それ以とになると広諜樹の大経木が不i連続に存在する。
沢内15では閣に治したそれぞれの総高別に集計したものとがl々 の調査区では分布様式がやや鍔な
~ 0 R，f;j々 の鵠翌日涯では，1)係|終分布にどークがみられず不迎続に分布するもの， 2) ピークが
DBH 20-50cmの間lこ認められるがその度数が侭いもの. 3) ピークがひBH10…20cm にみ
られるが隠収書誌に比べ度数の低いものの 3つの分布型が認められた。 iた総資18:内の木数空白[立は
1)から 3)の分布型に移るに提し、J盟加した。大経水そ有する沢音1)では，純資l去のTfJi務が相対的に
/ふさい (0.11m) と分布製の判断が~!jfr しいことを考成しなければならないが，全般{内な傾向とし
ては沢から斜加にかけてひからめの分布!i'l1-経で!副長の分布製へ移行するものと忠われる。沢
13;の各線高別の集計では， 尾根設1I問機 DBH10-20 C11 ，こピークのある L別分布を示すが， そ
の!支数は椛い。それに対し DBH50 cm 以上の火後水の都合は比絞的多く. 100 cm以上のもの





2) ヌド;数分布(限 3) 





















D13H 10 cm以上の本数に占める D13H30 cm以上の木数割合は毘線部で約1/5，
となり，特lご針葉樹の割合が少なくなる。
3)諜積分布(図4) 
D13H 10 cm 説"との立木の議fdHまヌ1:¥般に比べて路線設rl，沢部の設は/ふさいようである。混線部






Broad leaved tree 
Cryptomeria japonica 
Other coniferous tree 


























Diameter distribution of broad leaved tre and coniferous tre in 
lelation to altitude and topography R: Ridge V: Valley 













域で最も大きい*;1・積となる。 この地域では， ほとんどの翻資区で 100m3jha以下であったが，
200 m3jha以上の依を訴すところもみられ，後述するように，ご立にl副長部に分布するスギが，分
布中心域では沢吉f}にまで分布をjよげ， 部分的に大きい材樹となる o J1;.築技}は;臨i南700-800m1ζ 
ピークをもち， ほとんどの調査誌で 200m3jha以下の材結ー であるが， カツラ (CercidiPhyllum
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Variation of volume of tre in relation to alitude and topographic lypes 
Numbers in figures show mean values. 
?
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DBH30 cm 以上の立木の材積は，各様i持， :l:l!形で DBH10 cm邸、上の議結傾向とおまり変わ
らない。標高750mB下では沢部の方が搭;fl~部に比べやや材誌が多いようである。(訟l4-2)





10-30 Cl1) ，大接木 (DBH30 Cl11以上)の樹穂総成，本数，材結割合について考怨するの
当地域の天然生林内の大径水は， スギ，ブナ (Faguscrenata) ， ミズナラの3樹齢号よって代
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Other coniferous tre 
V'~l3ウジ品 ゴウケイ
Conお干oustre 'total 
一-，一一一 -10.5 0.4 一一 I3.7 2.6 一一1.9 1.1 
5.7 19.3 







































Other broad leaved tre 
コウヨウジュ ゴウケイ
Broad leaved tre Total 
一 一語:1 ~:~.I 盟三袋三忽:..2法:1 1 1!:J!泣三塁斗笠:.2 1~ 型企主.0 42.1 
立:.1.辺L之 島.号 3.51ト詔ム.! ~・.~ 4.9 2.51 J.・.7 !i:il 1.6 0.7 4.7 1.8 
1・J. 4.7 2.4 0.91 ゑ ~:9. 2.0 0.9 1・6 0.7 i 4.'1 1.8 一一5.5 4.6 
3.8 3.5 7.3 2.6 3.5 2.7 1.0乱8I 0.5 0.3 
i九?: 一一 2.0 1.4 1.6 ]. 4 -10.90.3 4.9 1.8 7.0 7.6 8.8 7.5 6.6 5.8 6.5 10.6 
一一 29.330.7 1・.号 1・.&11.6 1.2 - 7.4 3.2 2.46.91 -
9. 6 7.2 14. 6 4. 5 I 4.7 3. 5 5.9 3. 6 
5.8 3.8 一一1.2 0.7 2.0 ]. 4 
一一 4.9 6.6 1 2.3 2.2 1. 0 1. 1 
1.9 0.8 7.4 2.6 2.7 j. 2 5.7 3. 9 
2.2 0.8 1.6 0.71 1.9 0.8 一一
0.5 0.3 2.4 1.71 一一 3.7 1.1 
1.9 2.1 7.3 1.5 
3.8 乱62.41.6
11.5 7.7 4.9 2.1 
一一 4.自 2.0
1.2 O. 6 2.0 0.8 I一一 0.8 0.7 I一一一一
;2;1111;;::::[ぞヂ
一一 2.4 0.71 一一一一
一一 3.0 1. 0 -1 - - 7.4 2.5 
一-2.4 31.6 一一 0.8 7.4 
4.8 2.5 2.6 1.7 1.9 0.5 7.5 6.0 9.8 3. 6 4.8 9.1 2.2 1.2 Q.O 0.0 
61. 5 40.3 100 100 1 58.1 68.4 65.7 73. 7 I 66.7 74.2 72.4 84.8 I 63.6 67.1 7. 8 85.4 




65""85%がこれら 3 樹穂によって I~îめられる。スギは比絞的路線に多く， 600-800m付近
に分布の rl1心があり，ここでは沢吉I~にまで分布J設を広げている o ブナの分布の中心はj京高 700m
問、とにある。立たブナは路線部，沢;t1ともに存在するが，比較的沢当1)で本数，材結割合は高いよ







これら 3i封殺の他にはシデ獄 (CarpinusJ潟)， カエデ9iI (Aceraceae JT.詰)， ミズメ (βetula
gl'ossa)が全域にみられる O シデ搬の1:1ではアカシデ (C.laxiflol'a)が比較的の低い賂f.良部
に多くみられ， カエデ、類の'1:1ではコハウチワカエデ (A.Sieboldianum)がj道線部に， イタヤカ
エデ (A.Mono) ，オオモミジ (A.talmatum sゆψ.amoenum)は沢部に多く分布し，コハウチ
ワカエデ， イタヤカエデはi~R~;tî600…800mを!:[1心に， オオモミジは比較的低い標高に分;(fiして




obtusa) 等の長I~t\~樹，クリ (Castanea cl'enata) ，ウラジロプJ、シ (Q.salicina)があげられる O ヒ
ノキは椋商400-900i11の全域にみられるが，オ木記数， A:材4花梢i制f合奇ともlにζそれ{ほまと





地域では沢1)(こまで分布J淡をJ1;げる O 総高400-600111の尾根部では， スギ， モミ，ツガ，ゴヨ
ウマツ，あるいはアカマツ CPinusdensifLol'a)等の鉛‘紫紺の，特に大桜木がj忍波部の主林水と
なり， ミズナラ，シデ9iI{，カエデ知，ウラジロガシはその下部に分布する。沢15lに主に存在する
ものはトチノキ，サワグノレミ (Pterocal'ya I'hoifolia)， ミズキ~\í'ì (Cornus偶)， カツラ等があげ
られる。 トチノキは概 400-900111と広範間に:iili統的に分布し， サワグjレミ， ミズキ獄，カツ
ラは1;組問に分布するがかなり偏在する傾向にある O 沢部は沼級官Il(ζ比べ広紫樹の大径氷が存在
するが， トチノキ，カツラはそのiやでも大経をなすものである O








Tab!e 3 Distributions of tl'ee population in re!ation to altitude and topographic types 
(DBH 10-30 cm trees) 
ヒノCキhat聞 ecypatisobtusa 1 1.4 1.9 -1 叩 -10.3 0.3 一 12.2 3.2 
ソノOタthノerシンigfeウmジuぶC01lterous lrce 
シンCoヨmウfcジroAtl ZfウTケoイtal us trec 122.5 28.3 5.2 3.4144.4 51.2 38.5 48.6 54.1 57.4 40.8 46.61'38.2 45.3 41，3 45.4 
プい帥 l M lSZ1167SM出血I7.1 9.1刑制 l山川 2.2 1. 6 
ミズQナ1ラ
ercus剖o1fgolica 0.9 2. 4 .~・.~ 7:主 4.0 3.8 0.8 0.51 J.4 1. 2 一一 i3:.~ s:.¥. 2・2 1.6 
vaY. grossc!'crrala 
シヂCaゆゴI1ウ'"ケsTイo¥al 田30町.四5 輔28山.崎s 同20問.岬s 山19明.2細 ・9・.…5 ー10一.回6 9. 6 9. 4 I 5.1 6. 1 O. 6 
アカCシtデ~xiJlora 滋ム2. 23，0 ?: ~ .5:.C 7.・6 7・.: ?:? 4.8 I 4.0 4.6 
イヌシ7ヂ'sc C. 1'scl101foski 0.2 0.2 
デマC.シjヂ'atOllica 5. 6 5. 0 3.1 3.4 1 1.0 1. 2 O. 8 O. 8 1. 0 1.3 一一i弘之 8.5
ミズメ (1.9) (1. 6) - -I (3.1) (3.9) (3.1) (0.8) (1.2) (0. 6) (1. Bclula gl'osa 
トチAノcscキulus lltrbhla[a 一… 7.3 8.3 …… 0.1 0.2 。‘2 0.4 
カエAうcFu-Tゴoウlaケlイ 3.3 2.914.614.2! 4.3 4.3 7.3 7司5 4.1 3.7 7:.~. H.:ぷ込ぷ込込五認え
ココ?;;3345nz M M 19 22 M 47 30 M M 38l M M M 53. 
イPAヤ.カエデ
Mo，!o .~・号 3.5 I 0.2 0.1 1. 2 1.1 I - -0.6 0.8 1 0.7 1.1 !ì:.~ lQ:1 
subst. marmoralrmt 
11J1モ.tミ01ジ;"01"'" 1.4 0.9 5. 2 ~..~. i 0.2 0.4 一 一一一 -1 0.7 0.9 2.2 3.5 
51岬…
ク Caザslal'.crella{a I 3.3 4.4 一一1.7 1.3 1. 2 O. 8! 2.2 3. 6 一一 10.7 0.5 
ta1Jca crenala 
ワラQジ.sロ.1ガicaYna 8.b9.4 2.92.5 一 一 1.0 2.0 
ウワPrミuス1・uザs久Grラ'ayana 一 一1.0 1.4 I 0.2 O. 1 1.2 O. 5 1. 3 O. 5 O. 6 O. 2 i 1.1 0.5 6. 5 4. 0 
サワPグler，ル'OCOミ ーー;;:.~ !ì:~. 一一一 …… 2.8 2.5 rya rho仰lia
ケぢ%占ぷぷomc附r
γノタノウコhジウig2Itクセイ
コ0ウtheヨr h a7.58.414617.81・2 1.3 3.8 3.0 I 3.0 2，9 2.8 2.31 2.2 1.9 .~'.? .~'.~ broad leaved trce i .… ・・ 一一 ー問問 …" ・・・
ソ3:1 5.6 2.6 2.9 2.0 1.5 0.8 4.1 2.7 -[ 2.20.6 l1cx teduncll10sa 
7オJ.ハダ
nlacrotoda 2.8 1.2 5.2 4.9 3.1 2.0 1. 0 O. 9 1. 1 O. 6 
ハタSウンボOク
tyrax ObassIa 3.3 2.0 6.3 4.4 0.2 0.1 1. 9 1.3 O. 8 O. 4 1. 1 O. 5! 1. 1 O. 4 G.5 3. 5 
:;ムシ/< 0.9 0.3 - ~ 0.7 0，4 -! 3.7 1. 8 -， i 1.1 O. 7 Magnolia salici，βIw 
ソノコOタウthノeヨrチウ10イジw ボタ セイ
a broad leavediree 
日 3・7.!.:! ~:.~ I 込ぷ P:.~ H 3.6/ 1・8 1. 7 4・3 3.1 I 5・6 2・115・210・7
コウ自mヨaウdジュ ゴワケイTOl lcavcd tree TOlal 7.5 71.7 94.8 96.6155.6 48.8 61.5 51.4145.9 42.6 59.2 53.4 i 61.8 54.7 58.7 54.6 
















r:1~ ・大接木の分布についてもほぼ問機の結果が得られた。すなわち，当地域は標高 600m 付近を
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lえるsume
The relation of distribution of each tr巴especies in population and growing stock to lhe 
a1titude and topographical factor was investigated with the data taken by random sampled 
plots in natural forest stand of Kyoto Univ. Forest in Ashl1 which locatccl at the northeastern 
part of Kyoto Prcfectl1re. This forest is situated on the lower limit of coo1 temperate 
clcciduous broad目leavedforcst zone. すhcresl1lts are summar匂edas foIlows; 
1) The frcql1ency distribl1tion of DBH class of p10ts shows L type and thc frequency of 
10ω20 cm DBH c1ass is high il1 gcneral. The peak of freql1ency 01 vaIley p10t is slightly 
10wer than that 01 ridge plot. But on vaIley p10ts it is observed often that the distribl1tion 
is irregular or the pea1王offrequel1cy is in range of 20ω50 cm DBH class. 
2) Trec nl1mber and t:otal voll1me of stands (DBH>10 cm) arc generalIy higher 01 ridge 
plots than t:hat on valley plots. 
3) Sugi (Crytlomeria jatonica)， Buna (Fagus crenata) and Mizl1nara (Quelでusmongolica 
var. grosseservatα) are dominant species above 600 m in altitude. Growing stock is the 
highest in the range of 700四 800m in altitl1de on valIey plots and in the nelghborhood of 
800 m on ridge plots， where are in the center of distribution of these three sp巴cies.
4) There is a lot of middle DBH c1ass trees (DBH 10白 30cm) in each plots and most of 
which are important tree specie告 andwill dominate the upper 1ayer of succeeding forest 
after selection cutting. 
